






Průmyslové zóny jako podstatný faktor industrializace Ústeckého kraje
Zhodnoťte opodstatněnost průmyslových zón pro řešení transformace české ekonomiky na tržní podmínky
nebo navrhněte modifikaci tohoto způsobu transformace. Práci strukturujte do následujících částí:
1. Úvod
2. Základní pojmy
3. Historie a vývoj průmyslových zón
4. Oblasti průmyslových zón
5. Analýza průmyslové zóny Krupka
6. Hodnocení přínosu průmyslových zón včetně návrhů a doporučení
7. Závěr
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